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A case ofrenal oncocytoma associated with acquired cystic disease ofkidney (ACDK) in a 56-year-
old man is reported. He had received hemodialysis for 15 years because of chronic renal failure. 
Computed tomography (CT) was performed because of distention in the upper abdomen， revealing a 
right renal tumor. He underwent laparoscopic right nephrectomy， and was diagnosed with renal 
oncocytoma. There have been reported 8 cases ofrenal oncocytoma in hemodialysis patients， and our 
case was the third one associated with ACDK in the literature. 
(Hinyokika Kiyo 51 : 747-749，2005) 

























入院時理学所見:身長 178cm，体重 61.3 kg，血圧
115/75 mmHg，体温 37.IOC.触診上は腹部腫癒を触
知せず，表在リンパ節も触知されず
入院時検査所見:血液維持透析中であり， BUN 68 
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Fig. 1. CT showed a delineated solid mass with 








































Fig. 2. (a) Macroscopic appearance revealed a 
reddish brown renal tumor without 
bleedi時 andnecrosis. (b) On micro-
scopic examination， the tumor was 
composed of eosinophilic uniform cels 
















橋本，ほか:後天性嚢胞性腎疾患 (ACDK) オンコサイトーマ 749 
Table 1. Reported cases of oncocytoma associated with hemodialysis patients in the literature 
Case Age Sex Duration of HD (y) Size (cm) 
38 F 7 5 
2 69 M 2 5 
3 43 F 15 di汀use材
4 23 F 16 4目7
5 56 F 6 3 
6 53 M nknown 3-8** 
7 50 F 22 2.5** 
8 56 M 15 10 

































Treatment ACDK Reference 
Radical Nx* 十 Mik山 etal. (1991) 
Radical Nx nknown Fachal et al. (1993) 
Radical Nx nknown Israeli et al. (1995) 
Conservative Matoo et al. (1997) 
Radical Nx 十 Satoh et al. (1998) 
Radical Nx nknown Leroy et al. (2001) 
HALS Nx nknown Shiga et al. (2002) 
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